








18,668円 / 60 kg （政府買取価格） をピークに下











































































































































対策名 年度 目標面積（万ha） 助成金金額（万／10a） 政策の特徴
稲作転換対策 1969年 1.0 2 転作作物にかかわらず2万／10aの奨励金











































































































































































































準反収を150 kg下回れば5.5万円 / 10a、基準反





































































































































































































































































































































































































































































し、稲作農家は少なくとも10,000円 / 60 kg、機






























































































1970 115,325 19,314 49,382 46,629 5,066 1,169 1,953 1,944
1980 104,473 11,635 31,358 61,480 4,674 855 1,319 2,500
1990  91,371 10,292 14,376 66,703 4,355 641 718 2,996
2000  65,042  8,551 10,602 45,889 3,161 514 495 2,152













































































































年度 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
コシヒカリ 0.5178 2.0277
モミロマン 45.9064 29.3032 31.4497 5.6824
あさひの夢 24.7404 15.4423 98.3503 194.7401 238.0054 117.0579 150.7671 359.2271
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http: / /www.nikkei .com/ar t ic le/DGXNASDJ29011_
Z20C14A1QM8000/
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水田農業産地づくり対策等推進会議ホームペー
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